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Skripsi ini dibuat untuk mengetahui kebutuhan sistem sebuah biro pariwisata, yaitu PT 
Gemini Jaya Raharja Tours and Travel agar dapat diusulkan dan mengembangkan sebuah 
sistem baru yang dapat lebih memperluas penjualan jasa yang ditawarkan seperti 
penjualan tiket dan paket wisata. Metode penelitian yang digunakan, pertama dengan 
metode analisis yaitu mengumpulkan data dan informasi kebutuhan sistem. Yang kedua 
adalah metode perancangan, yang digunakan untuk merancang dan membangun sebuah 
sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah dengan metode kepustakaan, 
yaitu dengan metode pengumpulan data melalui perpustakaan dari buku-buku yang 
berhubungan dengan analisis dan perancangan sistem. Dengan adanya transaksi 
pemesanan tiket dan paket wisata melalui internet bagi pelanggan maka dapat 
meminimalisasi waktu yang dibutuhkan dalam pemesanan tiket karena calon pelanggan 
tidak harus datang secara fisik dan dapat membeli tiket diberbagai tempat yang 
mempunyai akses internet sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Sedangkan 
untuk perusahaan dapat memperluas jangkauan pemasaran penjualan tiket pesawat dan 
paket wisata. Pembuatan suatu situs web untuk pemasaran, yang biasa disebut juga 
dengan E-Commerce, butuh penelitian menyeluruh dan terencana secara baik. Karena 
bila tidak, ada kemungkinan terjadi kemunduran atau bahkan kebangkrutan bagi 
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